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1.          Україна. Президент. 
   Питання Національного інституту стратегічних досліджень : указ 
Президента України від 7 жовтня 2019 р. № 737/2019 / Україна. 
Президент // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 194.– 10 жовтня. – С. 9. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів : 
постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. 
№ 943 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 94. – С. 39. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, 
науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього 
інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання 
зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу : з 
наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020": постанова 
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 / 
Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 236.– 
7 грудня. – С. 8-10. 
4.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про затвердження Порядку формування та використання коштів 
Національного фонду досліджень України : постанова Кабінету 
Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1007 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 242. – 17 грудня. – С. 13. 
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5.          "Зелене світло" для НФД : Нацфонд досліджень зможе почати 
грантову підтримку наукових проектів, а також запустити роботу зі 
створення власного сайту, електронної системи подання проектів, 
електронних баз даних експертів та розробок // Освіта України. – 
2019. – № 48. – 9 грудня. – С. 5. 
6.          200 вишів та наукових установ уже мають доступ до Scopus та 
Web of Science за кошти бюджету // Вища школа. – 2019. – № 7. – 
С. 3. 
7.          35 порад, які допоможуть підготувати статтю для публікації в 
журналах, що індексуються в Scopus та Web of Science. Частина 1 // 
Наука та метрика. – 2019. – № 2. – С. 20-22. 
8.          35 порад, які допоможуть підготувати статтю для публікації в 
журналах, що індексуються в Scopus та Web of Science. Частина 2 // 
Наука та метрика. – 2019. – № 2. – C. 30-32. 
9.          Analysis of patent activity in R.E. Kavetsky institute of 
experimental pathology, oncology and radiobiology of the NAS of 
Ukraine = Аналіз патентної активності в Інституті 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького НАН України / T. V. Pyatchanina, 
A. M. Ogorodnik, O. V. Vasilyev, M. G. Mazur // Наука та інновації. – 
2019. – Т. 15,  № 3. – С. 53-61. 
10.          Kachynska N.   The Regionalization of Academic Science in 
Ukraine: Challenges of Cooperation and Competition = 
Регионализация академической науки в Украине: проблемы 
сотрудничества и конкуренции / N. Kachynska // Higher Education in 
Russia and Beyond. – 2019. – № № 1. – Р. 19-20. 
11.          Атестація наукових напрямів для їхнього фінансування в 
українських ВНЗ // Наука та метрика. – 2019. – № 2. – С. 4-5. 
12.          Атестація наукових установ : цього року ефективність роботи 
наукових установ оцінюють за новими правилами // Освіта 
України. – 2019. – № 48. – 9 грудня. – С. 5. 
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13.          Батурин Ю. М.   Основы теории реформирования науки : 
Неправительственный доклад / Ю. М. Батурин // Наука та 
наукознавство. – 2019. – № 2. – С 119-129. 
14.          Бідасюк Н.   Заголовок наукової статті англійською мовою 
без помилок / Н. Бідасюк // Вища школа. – 2019. – № 9. – С. 32-45. 
15.          Бублик С. Г.   Світові тенденції розвитку системи вищої 
освіти та місце в ній дослідницького процесу / С. Г. Бублик, 
Т. М. Велентейчик, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство. – 
2019. – № 1. – С. 46-67. 
16.          Булкін І. О.   Пріоритети фінансування досліджень і розробок 
в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. 
Частина 1 / І. О. Булкін // Наука та наукознавство. – 2019. – № 1. – 
С. 19-36. 
17.          Булкін І. О.   Пріоритети фінансування досліджень і розробок 
в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. 
Частина ІІ / І. О. Булкін // Наука та наукознавство. – 2019. – № 2. – 
С. 95-118. – Продовження. Початок № 1 2019 р. 
18.          В Сумах собирались академики : в зале СумГУ собралось 
около 1000 слушателей Малой академии наук, их научных 
руководителей, педагогов и родителей // Ваш шанс. – 2019. – 
№ 41.– 9-16 октября. – С. 11А. 
19.          Вавіліна Н. І.   Наукова діяльність українських ВНЗ 
порівняно зі світовими університетами / Н. І. Вавіліна, 
О. О. Чаркіна // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1 (5). – 
С. 3-13. 
20.          Взаємозв'язок між наукою та інформаційними технологіями 
(ІТ) : розмова з спеціалістами ІТ-відділу компанії "Наукові 
публікації – Publ. Science" Анною Джим та Дмитром Шароновим // 
Наука та метрика. – 2019. – № 2. – С. 23-26. 
21.          Виткалов В.   Наукова діяльність у сучасній Україні: 
тенденції та проблемний ряд / В. Виткалов, С. Виткалов // Вища 
школа. – 2019. – № 10. – С. 96-103. 
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22.          Гаврис Т. В.   Підсумки моніторингу з упровадження 
результатів наукових досліджень і розробок / Т. В. Гаврис // Наука, 
технології, інновації. – 2018. – № 1 (5). – С. 13-22. 
23.          Галата С.   Рецензент – це вартовий на сторожі наукової 
достовірності : інтерв'ю із професором Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького Борисом Мінаєвим, 
якого визнано найкращим рецензентом країни / С. Галата // Освіта 
України. – 2019. – № 47.– 2 грудня. – С. 7. 
24.          Два десятки вузів одержать найбільше коштів на дослідження 
// Голос України. – 2019. – № 234. – 6 грудня. – С. 11. 
25.          Два десятки вузів одержать найбільше коштів на дослідження 
// Голос України. – 2019. – № 234. – 6 грудня. – С. 11. 
26.          Єгоров І. Ю.   Індикатори публікаційної активності та 
критерії якості наукових видань: підходи до визначення / 
І. Ю. Єгоров // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 3 (7). – С. 3-
10. 
27.          Журкович Т.   Всі тонкощі публікації у співавторстві / 
Т. Журкович // Наука та метрика. – 2019. – № 2. – С. 16-17. 
28.          Іще один канал фінансування : українські науковці матимуть 
змогу одержати кошти на дослідження та інфраструктуру в межах 
допомоги, яку ЄС надав Україні згідно з програмою "Горизонт 
2020" // Освіта України. – 2019. – № 47.– 2 грудня. – С. 6. 
29.          Кабінет Міністрів України визначив порядок проведення 
атестації наукових робітників // Наука та метрика. – 2019. – № 1. – 
С. 7. 
30.          Кваша Т. К.   Трансфер технологій як реалізація науково-
технічного та інтелектуального потенціалу України / Т. К. Кваша, 
О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. – 
2018. – № 1 (5). – С. 72-79. 
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31.          Команди українських науковців зможуть об'єднуватися у 
державні ключові лабораторії : Кабінет Міністрів України прийняв 
рішення, що відкриває можливість створення в країні державних 
ключових лабораторій (ДКЛ) // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 5-
6. 
32.          Кононенко І. В.   Формування команди проєкту з розробки 
інформаційно-комунікаційних технологій / І. В. Кононенко, 
Г. В. Сушко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – 
Вип. 5 (73). – С. 307-322. 
33.          Короденко М.   Боротьба за зміни : незадовго до Всесвітнього 
дня науки відбулося засідання Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій / М. Короденко // Освіта України. – 
2019. – № 45.– 11 листопада. – С. 6-7. 
34.          Мазуренко С.   Презентація результатів виконання 
бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 
наукових досліджень" у 2018 р. / С. Мазуренко // Вісник 
Національної академії наук України. – 2019. – № 3. – С. 3-24. 
35.          Махінчук М.   Українці на скрижалях світової науки : 
відбулась презентація нової книги Василя Шендеровського "Вчені 
України у світовій науці" / М. Махінчук // Голос України. – 2019. – 
№ 241. – 14 грудня. – С. 15. 
36.          Методический подход к определению места Российской 
Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития / 
С. Л. Парфенова, В. Н. Долгова, К. А. Безроднова [и др.] // Наука. 
Инновации. Образование. – 2019. – Вып. 2. – С. 248-291. 
37.          Мех О. А.   Трансформації та перспективи розвитку системи 
управління науково-технологічною сферою України / О. А. Мех // 
Наука та наукознавство. – 2019. – № 2. – С. 69-94. 
38.          Мониторинг взаимодействия российских научных и 
образовательных организаций с зарубежными учеными / 
Д. В. Золотарев, Ф. Д. Белов, И. Н. Васильева [и др.] // Наука. 
Инновации. Образование. – 2019. – Вып. 2. – С. 292-330. 
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39.          Нові зміни до правил захисту для здобувачів докторів наук та 
PhD // Наука та метрика. – 2019. – № 1. – C. 6. 
40.         Оголошено конкурс науково-технічних розробок за 
держзамовленням // Вища школа. – 2019. – № 9. – С. 6. 
41.          Огородников А. Ю.   Институциональные возможности и 
границы профессиональной самореализации научных работников в 
условиях инновационной перестройки российской науки / 
А. Ю. Огородников, Е. Ю. Руппель // Образование и наука. – 2019. 
– № 8. – С. 130-163. 
42.          Осадча А. Б.   "Інформаційні і комунікаційні технології” як 
один з основних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 
Україні / А. Б. Осадча, Т. В. Гаврис // Наука, технології, інновації. – 
2018. – № 3 (7). – С. 73-81. 
43.          Осадча А. Б.   Показники реалізації пріоритетних тематичних 
напрямів наукових досліджень / А. Б. Осадча, В. М. Євтушенко // 
Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1 (5). – С. 23-36. 
44.          Положихина М. А.   Наука и образование в российских вузах 
(на примере направления "Экономика и управление") / 
М. А. Положихина // Наука. Инновации. Образование. – 2019. – 
Вып. 2. – С. 184-203. 
45.          Попов М. В.   Індексація наукових текстів у міжнародних 
базах даних / М. В. Попов, Н. В. Богатель // Наука, технології, 
інновації. – 2018. – № 3 (7). – С. 16-27. 
46.          Попович О. С.   Невідкладність кардинальних заходів для 
відновлення кадрового потенціалу науки України / О. С. Попович // 
Наука та наукознавство. – 2019. – № 1. – С. 37-45. 
47.          Про конкурс на присудження Премії Верховної Ради України 
молодим ученим за 2019 рік : серед претендентів співробітники 
СумДУ – Пшеничний Роман Миколайович, Знаменщиков Ярослав 
Володимирович, Возний Андрій Андрійович, Д'яченко Олексій 
Вікторович, Іващенко Максим Миколайович // Голос України. – 
2019. – № 230. – 30 листопада. – С. 4-5. 
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48.          Про приналежність майнових прав на службові винаходи 
(корисні моделі), створені науковими (науково-педагогічними) 
працівниками / М. Гуйтур, В. Коноваленко, Н. Гуйтур, 
А. Макаренкова // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 90-95. 
49.          Проекти молодих учених : у 2020 році МОН профінансує 
наукові проекти молодих учених на рекордну суму – 100 мільйонів 
гривень // Освіта України. – 2019. – № 47.– 2 грудня. – С. 5. 
50.          Протягом року установами НАНУ впроваджено майже 800 
новітніх розробок // Голос України. – 2019. – № 227.– 
27 листопада. – С. 1, 8. 
51.          Публікації на експорт. Міжнародний вектор української 
наукометрії : інтерв'ю з Іриною Скляр – експертом з надання 
публікаційних послуг та керівником відділу продажів компанії 
"Наукові публікації – Publ.Science" з приводу стану і перспектив 
української науки та наукометрії // Наука та метрика. – 2019. –
 № 1. – С. 15-18. 
52.          Скляр І.   Шляхи інтегрування України в наукометричний 
світовий простір / І. Скляр // Наука та метрика. – 2019. – № 2. – С. 
14-15. 
53.          Современные научные исследования по игровым видам 
спорта за рубежом / М. В. Арансон, Э. С. Озолин, Б. Н. Шустин, 
А. В. Иванов // Теория и практика физической культуры. – 2019. – 
№ 12. – С. 9-10. 
54.          Спрощення процедури : МОН направило лист № 1/9-726 від 
25.11.2019 р. головам спеціалізованих учених рад закладів вищої 
освіти та наукових установ щодо спрощення процедури подання до 
МОН документів здобувачів наукових ступенів // Освіта України. – 
2019. – № 48. – 9 грудня. – С. 4. 
55.          Стати головним розпорядником : МОН максимально 
сприятиме запуску Національного фонду досліджень і зробить усе 
можливе, щоб на 2020 рік він уже став головним розпорядником 
коштів і не залежав від МОН // Освіта України. – 2019. – № 39-40.– 
7 жовтня. – С. 2. 
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56.          Супровід наукової публікації // Наука та метрика. – 2019. – № 
1. – С. 8-10. 
57.          У 2020 році стартує новий конкурс у межах допомоги ЄС 
Україні за програмою "Горизонт 2020" // Вища школа. – 2019. – 
№ 10. – С. 4-6. 
58.          Українські вчені з найвищим значенням індексу Гірша // 
Наука та метрика. – 2019. – № 2. – С. 18-19. 
59.          Фінансування на науку отримають кращі з кращих // Вища 
школа. – 2019. – № 9. – С. 3-4. 
60.          Хаустов В.   Замість фабрик – ФОПи, замість вишів - ПТУ? : 
наукові заклади країни стоять на порозі ліквідації, а технічні 
університети – на межі закриття / В. Хаустов // Голос України. – 
2019. – № 212. – 6 листопада. – С. 6. 
61.          Хто такі "хижацькі" видання, і чому не потрібно вішати цей 
ярлик на всі журнали? // Наука та метрика. – 2019. – № 1. – С. 12-
13. 
62.          Цитування як показник напряму руху в науці // Наука та 
метрика. – 2019. – № 2. – С. 28-29. 
63.          Цурган А.   Сучасний погляд на науковий консалтинг : 
рекомендації авторам, інформаційна підтримка, вирішення 
публікаційних питань / А. Цурган // Наука та метрика. – 2019. – 
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